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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para 
optar el grado de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa 
presento el trabajo de investigación cuasi experimental denominado: “Los  videos 
históricos   en el desarrollo de capacidades  del área de Historia, Geografía   y  
Economía en los estudiantes  del 2do. Grado de la Institución Educativa “Augusto 
Salazar Bondy- Chancay” – 2013” 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la influencia de los videos 
históricos en el desarrollo de capacidades del área de Historia, Geografía y 
Economía. 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo 
I se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: En el 
Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de 
hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   Finalmente el 
Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. Finalmente se definen las 
conclusiones, sugerencias que se hace en base a los resultados obtenidos de la 
investigación y se presentan las referencias bibliográficas conjuntamente con los 
anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general:¿Cuál es 
el efecto  de los videos históricos   en el desarrollo de capacidades del área de 
Historia, Geografía   y Economía en los estudiantes del 2do. Grado de la 
Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy”- Chancay -2013?. Y el objetivo 
general fue: Determinar los efectos de  los  videos históricos   en el desarrollo de 
capacidades del área de Historia, Geografía   y Economía en los estudiantes del 
2do. Grado de la Institución  “Educativa Augusto Salazar Bondy”- Chancay -2013.  
El tipo de investigación fue experimental y el diseño Cuasi Experimental, 
tomándose una población de 94 alumnos de la I.E Augusto Salazar Bondy del 2do 
grado de secundaria,  siendo la muestra de  41estudiantes con  un grupo de 
control de  20 estudiantes  del 2do grado “A” y el grupo de experimento de 21  
estudiantes del 2do grado “B”. Se aplicó una prueba Pre test y post test para 
ambos grupos 
 
La investigación  concluye que existe evidencia para afirmar que los videos 
históricos influyen significativa y positivamente en el desarrollo de las capacidades 
del área de  Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 2do. Grado de 
la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy- Chancay -2013 como lo 
demuestra los estadísticos de la tabla Nº 7 cuyos resultados indican que los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron un promedio de puntaje de (13.95) 
perteneciendo al Nivel de Bueno y el grupo de control obtuvieron un puntaje de 
(10.25)  perteneciendo al Nivel de Deficiente.  Sometido a la prueba estadística de 
U de Mann-Whitney se aprecia que si hay efectos significativos de los videos 
históricos en el desarrollo de las capacidades dela  área de Historia, Geografía y 
Economía con registro de (33.5), con un valor calculado dep < 0.05 a un nivel de 
significativa de 0,00 (bilateral); lo cual indica que es muy significativo los efectos 
de los videos históricos 
 
Palabras claves: Desarrollo de Capacidades del área de Historia, Geografía y 






His research work was as general problem: What is the effect of the videos in the 
historical development of capabilities of the area of history, geography and 
economy in the students of the 2do. Degree of the Educational Institution Augusto 
Salazar Bondy- Chancay -2013?. And the overall objective was to determine the 
effects of the videos in the historical development of capabilities of the area of 
history, geography and economy in the students of the 2do. . Degree of the 
Educational Institution Augusto Salazar Bondy- Chancay -2013 
 
The type of research was experimental and quasi-experimental design, taking a 
population of 90 students of the I. E Augusto Salazar Bondy of 2nd grade of 
secondary school, a sample of 41 students with a control group of 20 students of 
the 2nd grade "A" and the group of experiment 21 students of the 2nd grade "B". A 
test was applied pre test and post test for both groups. 
 
The research concludes that there is evidence to say that historical video 
significantly and positively influence the development of skills in the area of 
History, Geography and Economics students in 2nd. Grade of School Augusto 
Salazar Bondy-Chancay -2013 as evidenced by the statistical table No. 7 The 
results indicate that students in the experimental group obtained an average score 
(13.95) Good level belonging to the control group and average score was (10.25) 
they belong to level Poor 
 
Subjected to statistical test of Mann-Whitney U shows that if there are significant 
effects of historical videos on the capacity building area de la History, Geography 
and Economics log (33.5), with a calculated value de p <0.05 to a significant level 
of 0.00 (two-tailed), which indicates that the effect is significant historical video 
 
keywords: Capacity Development of the area of History, Geography and Economy 





     INTRODUCCIÒN 
 
El uso de los medios de comunicación educativa como la televisión y el 
video pueden estimular un aprendizaje significativo y relevante en los educandos, 
por lo que en estos tiempos es importante reflexionar en torno al uso de  videos 
históricos para las clases del área de Historia, Geografía y Economía en la 
educación como herramienta didáctica de modo cotidiano. 
 
En virtud de lo anterior y teniendo como marco las tendencias de las 
políticas educativas a nivel nacional e internacional que rescatan la importancia 
de la incorporación de las tecnologías en el aula  con el único objetivo de 
fortalecer el desarrollo de capacidades del área de Historia, Geografía y 
Economía. 
 
El motivo por la que me  llevo a realizar la presente investigación, es  por  
las dificultades que muestran los alumnos en el aprendizaje en el área de Historia, 
geografía y economía. A continuación el presente informe de investigación consta 
de cuatro capítulos cuyos contenidos se describen a continuación. 
El capítulo I. comprende el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos a 
tratar. 
 
El capítulo II. Presento el marco teórico, en ella presento los elementos 
teóricos que sustentan la investigación para caracterizar el proceso de la 
influencia de los videos históricos en el desarrollo de capacidades  del área de 
Historia, Geografía y Economía de los educandos del 2do grado de la I.E “ 
Augusto Salazar Bondy” 
 
El capítulo III. Comprende el marco metodológico en el que expongo la 
hipótesis, las variables e indicadores, el tipo de estudio diseño de investigación, la 
población y la muestra, las técnicas de recolección de datos, y  la confiabilidad. 
El capítulo IV .Expongo los resultados de la investigación, las conclusiones, las 
sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos.
